PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN






Lampiran 1. Daftar Perusahaan Sampel Penelitian 
No Nama Perusahaan Kode 
1 Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA 
2 Unilever Indonesia Tbk UNVR 
3 Sepatu Bata Tbk BATA 
4 Surya Toto Indonesia Tbk TOTO 
5 Selamat Sempurna Tbk SMSM 
6 Wijaya Karya Beton Tbk WTON 
7 Champion Pacific Indonesia Tbk IGAR 
8 Kimia Farma (Persero) Tbk KAEF 
9 Trisula International Tbk TRIS 
10 PT. Chitose Internasional Tbk CINT 
11 Astra Otoparts Tbk AUTO 
12 Mandom Indonesia Tbk TCID 
13 Astra International Tbk ASII 
14 PT Garuda Metalindo Tbk BOLT 
15 Semen Indonesia (Persero) Tbk SMGR 
16 Delta Djakarta Tbk DLTA 
17 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk SIDO 
18 PT Sri Rejeki Isman Tbk SRIL 
19 PT Nippon Indosari Corpindo Tbk ROTI 
20 Ekadharma International Tbk EKAD 





22 Kabelindo Murni Tbk KBLM 
23 Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk SCCO 
24 Kalbe Farma Tbk KLBF 
25 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP 
26 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 
27 Asahimas Flat Glass Tbk AMFG 
28 Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 
29 Indo Kordsa Tbk BRAM 
30 PT Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk AMIN 
31 Sekar Laut Tbk SKLT 
32 KMI Wire and Cable Tbk KBLI 
33 Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 
34 Gudang Garam Tbk GGRM 
35 Tempo Scan Pacific Tbk TSPC 
36 Ricky Putra Globalindo RICY 
37 Lion Metal Works Tbk LION 
38 Lionmesh Prima Tbk LMSH 
39 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk TKIM 
40 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk INKP 
41 Indal Alumunium Industry Tbk INAI 
42 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk TPIA 
43 Jembo Cable Company Tbk JECC 







Lampiran 2. Data Variabel Penelitian 
Tahun Perusahaan ROE DER DPR PBV 
2018 AMFG 1.38629 4.90156 2.99573 -0.79851 
2018 AMIN 3.07454 4.58497 3.09603 0.99325 
2018 ASII 2.77259 2.30259 3.68888 0.87129 
2018 AUTO 1.79176 2.10413 3.68888 -0.37106 
2018 BATA 2.39790 3.78419 2.69665 0.60977 
2018 BOLT 2.30259 1.60944 4.60357 0.65752 
2018 BRAM 2.11866 3.19908 3.18965 -0.09431 
2018 CINT 1.25276 3.27412 3.29584 -1.17118 
2018 CPIN 1.56862 -0.84397 3.00271 1.80993 
2018 DLTA 3.27374 -0.06721 4.03918 1.37372 
2018 EKAD 2.32435 2.71337 2.86106 -0.35667 
2018 GGRM 2.85071 1.66959 4.16200 1.27257 
2018 ICBP 3.07731 1.62924 3.72159 1.68825 
2018 IGAR 1.96991 1.28093 2.44235 -0.18633 
2018 IMPC 2.32923 1.98787 3.80087 1.36864 
2018 INAI 2.58927 1.28371 1.57774 -0.16252 
2018 INDF 2.32239 2.23001 3.90359 0.27003 
2018 INKP 2.74727 4.88280 1.86718 0.19062 
2018 KAEF 2.45187 0.59884 4.86753 1.85003 
2018 KBLI 2.61007 1.79176 2.48491 -0.51083 
2018 KBLM 1.59939 4.06130 3.29584 -0.17435 
2018 KLBF 2.77695 0.84587 3.82864 1.74047 
2018 LION 1.12817 1.54756 2.60794 -0.35667 
2018 LMSH 1.30019 0.74194 3.50646 -0.86750 
2018 MLBI 3.96081 2.68785 4.42867 1.05987 
2018 RICY 1.38629 1.49515 2.79789 -1.42712 
2018 TKIM 2.99072 4.94236 3.19458 -0.63488 
2018 TCID 2.17475 3.17805 1.77156 -0.51083 
2018 TRIS 1.70838 -0.44629 2.17861 0.00995 
2018 SCCO 2.20055 3.76259 3.29584 0.20701 
2018 SRIL 2.79606 5.10151 2.07944 0.09531 
2018 TSPC 2.24071 3.80355 3.78100 0.13976 
2018 JECC 2.67484 3.18635 4.22610 0.50078 
2018 JPFA 3.09558 1.94591 3.29584 0.57098 
2018 SMGR 2.28950 3.45379 3.26461 0.57661 





2018 WTON 3.02432 2.90772 3.40120 1.06126 
2018 SKLT 2.24071 2.48740 4.74319 1.11841 
2018 TOTO 2.88870 3.91502 3.29584 1.21491 
2018 SMSM 3.36730 1.09861 3.71941 1.27257 
2018 TPIA 2.36085 -0.22314 4.76431 1.45862 
2018 ROTI 2.66445 1.62924 4.79356 1.49065 
































 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Return On Equity 43 1,13 3,96 2,4156 ,63463 
Debt to Equity Ratio 43 -,84 5,10 2,3303 1,53193 
Dividend Payout 
Ratio 
43 1,58 4,87 3,4194 ,85580 
Price to Book Value 43 -1,43 1,85 ,9819 ,88940 
Valid N (listwise) 43     
 
 
Uji Asumsi Klasik 




N Skewness Kurtosis 
Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
Return On Equity 43 -,185 ,361 -,159 ,709 
Debt to Equity Ratio 43 -,018 ,361 -,603 ,709 
Dividend Payout 
Ratio 
43 -,213 ,361 -,481 ,709 
Price to Book Value 43 -,197 ,361 -,944 ,709 















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,644 ,281  2,293 ,027 
Return On Equity -,007 ,086 -,014 -,083 ,934 
Debt to Equity 
Ratio 
-,023 ,036 -,111 -,657 ,515 
Dividend Payout 
Ratio 
-,043 ,066 -,113 -,645 ,523 
a. Dependent Variable: absolute.residual 
 







1 Return On Equity ,889 1,125 
















Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Dividend Payout Ratio, Return On Equity, Debt to 
Equity Ratiob 
. Enter 
a. Dependent Variable: Price to Book Value 


















Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 ,795a ,632 ,604 ,56002 ,632 22,312 3 39 ,000 














Square F Sig. 
1 Regression 20,992 3 6,997 22,312 ,000b 
Residual 12,231 39 ,314   
Total 33,223 42    
a. Dependent Variable: Price to Book Value 

















order Partial Part 





   
Return On 
Equity 




-,183 ,060 -,315 -
3,043 





,379 ,111 ,365 3,404 ,002 ,597 ,479 ,331 
a. Dependent Variable: Price to Book Value 
 
